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ABSTRACT
ABSTRAK
Faktor makro ekonomi tentunya memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pergerakan harga saham di pasar modal Indonesia.
Faktor-faktor tersebut dapat berpengaruh secara positif, maupun negatif. Dari berbagai penelitian yang dilakukan terhadap variabel
makro ekonomi seperti nilai tukar rupiah terhadap USD, suku bunga SBI dan inflasi menunjukkan berpengaruh positif maupun
negatif terhadap harga saham.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji serta menganalisis bagaimana variabel nilai tukar rupiah terhadap USD, suku bunga
SBI, dan inflasi mempengaruhi harga saham pada indeks perusahaan LQ 45 periode 2010-2013, baik secara parsial maupun secara
simultan. Jenis penelitian ini adalah pengujian hipotesis dengan populasi sebanyak 26 perusahaan yang memenuhi kriteria.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Nilai tukar rupiah terhadap USD, suku bunga SBI, dan inflasi memberikan pengaruh
yang signifikan secara simultan terhadap harga saham, (2) Nilai tukar rupiah terhadap USD berpengaruh negatif signifikan terhadap
harga saham, (3) Suku Bunga SBI berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham, (4) Inflasi berpengaruh secara negatif
signifikan terhadap harga saham.
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